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bertades de la muje~ en Afganistán, India, Irán, Argelia, Ara-
movilizaciones en favor'de las li-
bí.a , .. y en tanto·s paises en donde son conculcados los derechos
~ las mujeres como perrsonas. Tales movilizaciones JY cartas colec-
tivas)debieran dirigirse a cada uno de los paises o-ítadQ}s, y tam-
bién a la ONU, UNESCOy a otros or.ganismos internacionales, a
fin de conseguir que hagan presiones de todo ti.po para que desa-
parezcan las agudas situaciones de injus~icia y discriminación.
Tales movilizaciones y escri~os de denuncia y de protesta ten-
drían una triple faceta: alzar la voz ante los más cl.amcrroaos y
recientes casos de discriminación; reforza~las reivindicaciones
de los derechos de las mujeres que en los países de occidente
piden tener los mismos derechos que los hombres; e involucrar
en esta lucha por la dignidad e igualdar a la mujer a muchos hom-
bres que estarían dispuesto-s a apoya r estas reivindicaciones.
Son bastantes los hombres que, en los países desarrollados.,
están de acuerdo en la igualdad de derechos hombre-muj'er, pe ro-
algunos se sienten excluídos de este tipo de lucha, pues lo, con-
sideran patrimonio de las feministas. Y estm no; ha de ser asÍi.
